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（１） ( )/[ ( )]exp expp x x1m mit it it= +i i





（３） ( /( ))logf p p x1 mit it it it= - = i
あるいはTN個 ( , , ; , , )i N t T1 1g g= = を集めて
（４） f x= im
と書くことができる。
ここで ( /( ))logf p p1it it it= - を確率 pit のロジスティック変換、（４）を線形ロジスティックモデルと
よぶ。
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（１.1） eU Xit i t it it= + + + +a n d bl
 　　　 , , ; , ,i N t T1 1g g= = 　
と書こう。ここで e, ,U Xit it it はそれぞれ対数オッズ。説明変数、誤差項、そうして , , ,i ta n d bがデー
タから推定したい未知パラメタ。e itは近似的に
（１.2） e e, , : ,i t0it it it+ ~M ^ h について独立、 it js!~ ~
である。U itを構成するには第 i地点、第 t期において n it個の観測が必要である（佐和［６］を見る）。
またパラメタ ,i tn d には適当な制約をおかないとモデルを識別できない。例えば










での仮定は NT、 n it（＝ nc it 、c it：くいちがいを補正する項）がともに大きいというものである。







（７） / ( )/U w x w lit it i t it it
it
e= + + + +a n d b
と書くことができる。ただしw nit it it= v 、そうして
l
it
e は独立かつ ( , )N 0 1 にしたがう。
この論文の目的は２通りある。第１に、wit をその最尤推定値 ( /( ))w n p p n1
/
it it it it it it
1 2
= = -v -t t t t に
おきかえ、（７）に最小２乗法を適用することである。第２にその結果としてみちびかれる bの推定値
bu T N nit















,q p1it it= - pitt pit























その理由は e itの分散がすべて i、tに依存して it js!~ ~ となっているからである。
２）WLS推定値の分散については紙面の関係もあって bの次数を 1× 1にとどめ、a、bのWLS推
定値のみに対象をしぼった。分散－共分散の最終的な形は簡単であるが、計算過程はやっかいである。
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 e it - normal（-は近似をあらわす）
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したがって bの LS推定値 bの covariance 行列は
（２.12） 
 
Cov x x x J J x x x
















　　　　　 , , , ; ,
Cov x x x Jx x x








l l lt` ^ ^j h h
T,
となる。これは［３，（２.11）］の表現に等しい。
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7- =- X )mu u_ _i i! !!
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m l l^ ^h h
だから（２.26）は
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T7= -cd m n である。
以上で LS推定値 , , ,t ib a d n
t t t t` j の分散をすべて計算した。
　つづいてWLSを考える。（２.1）をもう一度書くと
（２.32） eU Xit i t it it= + + + +a n d bl
ここで［４」にあるように w it（w itは推定値を含む）を左からかけて
（２.33） ew U w w w w X wit it it it it it t it it it it= + + + +a n d bl
つづいて（２.33）を最小化すればよい。 ew U wit it it it- の 2乗和を微分した表現が［４,p.13］にある。
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を考えればよい。さらに、 n " 3+ で n M1 "- 定数だからn " 3+ で , ,E n AA AB BB1- l l l^ h# - を
計算すれば十分である。
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le e e,dim N 1it it t t t
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（２.42） e eI eN tT t7 =
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　以上から（２.37）の e e e. .it i
r
t
r- - を e NT 1#] gで書くとそれは
（２.45） 
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となる。（２.50）で n倍してあるものが nのオーダーに関して 0である。（X ) のオーダーは nについ
ては－1になっている）。
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（A.2） , ,r x e r x r xit it it
NT
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（A.8） ,dim diml r
r x r
r N x N1 1
N
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Asymptotic Properties of Weighted LS Estimates
in Some Logit Models with Fixed-Effects
Yusaku KATAOKA　
Abstract
 In many respects the simplest way of representing the dependence of a probability on explanatory 


























m11 =- p 　
Here, mx it  is a row of known constants and i is a column of unknown parameters. Equations (1) and (2) 
are equivalent to 
(3)  m/logf x1it it= - = i]^ ghitp itp
or, collecting the  TN values , , ; , ,i N t T1 1f f= =^ h together, we can write 
(4)  .f x= im
 We call /logf 1it= -]^ ghitp itp the logistic transform of the probability , itp  and (4) a linear logistic 
model. 
 If we let
(5)  /logU 1it= -]^ ghitp itp  　　　pˆit：maximum likelihood estimates of itp
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where the  e it are independent, approximately , /N n0 it it
2v_ i . This is essentially a normal regression 
model, but with variances unequal and depending on the unknown parameters. If we knew the it
2v , we 
could rewrite (6) as  
40 片岡　佑作　
(7)  me/U xit it i t it it it= + + + +~ a n d b ~_ i/
where  / nit it it=~ v and the 
me it  are independent N(0,1). 
 The purpose of this paper is twofold: first, to apply the method of least squares to (7) above by 
replacing it~ with their maximum likelihood estimates, / / /1
/
it it it it
1 2
= = -~ v
-
t ]^ ghitpitpn nt  ; 
second, to derive the asymptotic variance-covariances of rusulting LS estimates for large T, N and n it
Keywords :   logit approach, fi xed-effects, panel data models, weighted least squares, asymptotic
       variance-covariances
